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ABSTRAK 
 
Nia Anggraini, (2018): Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Think Pair Share (TPS) terhadap Kemampuan 
Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau dari 
Kemandirian Belajar Siswa Sekolah Menengah 
Pertama Pekanbaru. 
   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 
kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang mengikuti 
pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 
dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional ditinjau dari kemandirian 
belajar tinggi, sedang, dan rendah pada siswa Sekolah Menengah Pertama 
Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperimen dan desain 
yang digunakan adalah The Nonequivalent Posttest-Only Control Group Design. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama 
Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIII 6 sebagai kelas 
eksperimen dan kelas VIII 5 sebagai kelas kontrol di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 16 Pekanbaru. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Purposive Sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah menggunakan anova dua arah. Instrumen yang digunakan adalah tes uraian 
untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dan angket 
untuk mengukur kemandirian belajar siswa. Berdasarkan hasil analisis data, 
didapat kesimpulan bahwa: 1) Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan 
masalah matematis antara siswa yang mengikuti pembelajaran yang menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dan siswa yang mengikuti 
pembelajaran konvensional, 2) Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan 
masalah matematis antara siswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi, 
sedang, dan rendah, 3) Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share dan kemandirian belajar terhadap kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa.  
 
Kata kunci :  Think Pair Share, Pemecahan Masalah Matematis, Kemandirian    
Belajar. 
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ABSTRACT 
Nia Anggraini, (2018): The Effect of Using Think Pair Share (TPS) Type of 
Cooperative Learning Model toward Students’ 
Mathematic Problem-Solving Ability Derived from 
Their Learning Independence at Junior High School 
Pekanbaru 
This research aimed at knowing there was or not difference Students’ 
Mathematic Problem-Solving Ability between student learning by using Think 
Pair Share (TPS) Type of Cooperative Learning Model and student conventional 
learning derived their high, middle and low learning independence at Junior High 
School Pekanbaru. This research was Quasi-experiment and the design was the 
nonequivalent posttest-only control group.  The students were the population of 
this research.  The samples were the eighth-grade students of class 6 as the 
experimental group and class 5 as the control group at State Junior High School 
16 Pekanbaru.  Purposive sampling technique was used in this research. Two-way 
ANOVA was used techniques of  analyzing the data. The instruments of 
collecting the data were descriptive test to measure student mathematic problem-
solving ability and questionnaire to measure student learning independence.  
Based on the data analysis, it could be concluded that: 1) there was a difference on 
mathematic problem-solving ability between students taught by using Think Pair 
Share type of Cooperative learning and those who were taught by using 
conventional learning, 2) there was difference between students’ Mathematic 
problem-solving ability and student high, middle and low learning independence, 
and 3) there was no interaction between Think Pair Share type of Cooperative 
learning model and learning independence toward student mathematic problem-
solving ability. 
Keywords: Think Pair Share, Mathematic Problem-Solving, Learning     
Independence. 
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 مهخص
) : تأثيس تطبيق نموذج انتعهيم انتعاوني بشكم انتفكيس، 2018نيا أنججسيني، (
وانصوج، وانتوشيع عهي قدزة حم انمشكلاث انسياضيت 
من حيث استقلال انتعهم ندى انتلامير بانمدزست 
 انمتوسطت بكنبازو. 
 
هزا انبحث َهذف إنً يعشفت اختلاف قذسة حم انًشكلاث انشَاضُت بٍُ  
 بًُىرج انتعهُى انتعاوٍَ بشكم انتفكُش، وانضوج، وانتىصَع نزٍَ َتعهًىٌانتلايُز ا
وانتلايُز انزٍَ َتعهًىٌ بًُىرج انتعهُى انعادٌ بانُظش إنً استقلال انتعهى انًشتفع، 
وانًتىسظ، وانًُخفض نذي انتلايُز بانًذسست انًتىسطت انحكىيُت الأونً 
وتصًًُه تصًُى انًجًىعت انضابطت وهزا انبحث بحث انشبه انتجشَبٍ . بكُباسو
انًذسست  فٍ الاختباس انقبهٍ وانبعذٌ غُش انًتساوٌ. ويجتًع هزا انبحث تلايُز
كانفصم انتجشَبٍ  6عُُت هزا انبحث تلايُز انفصم انثايٍ انًتىسطت بكُباسو. 
 66انحكىيُت  بانًذسست انًتىسطت وتلايُز انفصم انثايٍ كانفصم انضابطٍ
تعٍُُ عُُت انبحث فٍ هزا انبحث هى أسهىب فعٍُُ انعُُت  وأسهىب بكُباسو.
انهادفت. وأسهىب تحهُم انبُاَاث فٍ هزا انبحث هى تحهُم انتباٍَ نلاتجاهٍُ. 
قذسة  وأدواث جًع انبُاَاث فٍ هزا انبحث تتكىٌ يٍ الاختباس انتحشَشٌ نتقذَش
ل انتعهى نذي ثى الاستباَت نتقذَش استقلا حم انًشكلاث انشَاضُت نذي انتلايُز
 ) وجىد اختلاف6انتلايُز. وتى الاستُباطاٌ بُاء عهً تحهُم انبُاَاث وهًا :  
ًُىرج انتعهُى انتعاوٍَ ب بٍُ انتلايُز انزٍَ َتعهًىٌ قذسة حم انًشكلاث انشَاضُت
 انتلايُز انزٍَ َتعهًىٌ بًُىرج انتعهُىو بشكم انتفكُش، وانضوج، وانتىصَع
قذسة حم انًشكلاث انشَاضُت بٍُ انتلايُز انزٍَ نهى ) وجىد اختلاف 2انعادٌ،
ًَىرج  ) عذو انتعايم بٍُ3استقلال انتعهى انًشتفع، وانًتىسظ، وانًُخفض،
انتعهُى انتعاوٍَ بشكم انتفكُش، وانضوج، وانتىصَع وانتىصَع واستقلال انتعهى َحى 
 قذسة حم انًشكلاث انشَاضُت نذي انتلايُز. 
 
نتفكيس، وانصوج، وانتوشيع، حم انمشكلاث انسياضيت، اانكهماث الأساسيت : 
 استقلال انتعهم.
 
 
 
 
 
 
